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Статья посвящена анализу сущности и роли абсолютизма в целом, 
характеристике основных форм абсолютизма. Автор делает вывод, что 
деятельность Гетьмана П. П. Скоропадского доказывает принципиальную 
возможность решения основных вопросов государства и реализацию цели 
государства благородной и профессиональной властью именно благодаря 
абсолютизму.
The article analyzes the nature and role of absolutism in general, the main 
forms of absolutism are characterized. The author concludes that the activities 
of the Hetman P. P. Skoropadsky demonstrates the principal possibility of resolving 
the major issues of state and an objective state noble and professional authority 
thanks to absolutism.
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Правовая жизнь советского общества 
в фельетонах М. а. булгакова
Статья посвящена рассмотрению правовой жизни советского общества, 
отображенной в фельетонах М. А. Булгакова. На основании сюжетов фе-
льетонов писателя проанализированы образовательный уровень населения 
советского государства, состояние общей культуры, а также уровень право-
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вающий	о	 том,	 как	представитель	учстрахкассы	в	 вечернее	 время	






комитета	участка	 еще	до	общего	 собрания	 всех	членов	 заготовил	
заранее	протокол	заседания.	Члены	общего	собрания,	в	том	числе	и	
председатель,	настолько	были	восхищены	такой	предусмотритель-






В	 условиях	 советской	действительности	 управленческий	про-
фессионализм,	а	тем	более	правовое	сознание	были	не	так	уж	важ-
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на	 внутреннюю	мотивацию,	 либо	 отклоняется	 от	предлагаемого	
правовой	нормой	варианта	поведения	[1,	c.	270].
Председатель	 месткома	 –	 герой	 булгаковского	 фельетона	













































































































Стаття присвячена розгляду правового життя радянського суспільства, 
відображеного у фейлетонах М. О. Булгакова. На основі сюжетів фейлетонів 
письменника проаналізовані освітній рівень населення радянської держави, 
стан загальної культури, а також рівень правосвідомості і правової культури 
радянських чиновників.
The article deals with the matter of legal life of the Soviet society as depicted in 
Bulgakov’s feuilletons. On the basis of plots of writer’s feuilletons the educational 
level of the Soviet population, the state of general culture and the level of legal 
consciousness and legal culture of Soviet officials were analyzed.
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Поняття та сутність Політичних криз: 
історико-бібліографічний аналіз
Розвиток теорії політичних криз неможливий без осмислення її генезису 
та еволюції. Сучасні тенденції в розвитку суспільних наук обумовлюють не-
обхідність наукового аналізу історії досліджень теорії криз, осмислення про-
блем вивчення політичної кризи з позицій різних підходів та  концепцій.
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